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Poco se conoce sobre los factores que afectan a la comunidad de Ephemeroptera en los 
diferentes estratos altitudinales en las quebradas andinas. El objetivo principal de la 
presente investigación es determinar la composición y estructura de la comunidad de 
Ephemeroptera en las quebradas de baja y gran altitud en la provincia de Quispicanchi 
(Cusco, Perú). Se analizó la composición y estructura comunitaria de Ephemeroptera en 
sustrato pedregoso, de 12 quebradas evaluadas durante mayo y agosto del 2013. Cinco 
quebradas se ubicaron en el estrato altitudinal bajo (476 - 1453 msnm) y siete quebradas 
en el estrato altitudinal alto (3108 - 4411 msnm) en la provincia de Quispicanchi, Cusco, a 
lo largo de la carretera Interoceánica.  Las muestras, en 10 réplicas, fueron tomadas con 
una red tipo Surber (30 x 30 cm, 250 µm) y fijadas en alcohol al 96%, así mismo, se midieron 
los principales parámetros fisicoquímicos y se evaluó el hábitat. Los resultados de los 
parámetros fisicoquímicos del agua, temperatura y porcentaje de saturación de oxígeno se 
correlacionaron con riqueza y diversidad de la comunidad de efemerópteros, además, la 
temperatura, porcentaje de saturación de oxígeno, riqueza y diversidad presentaron 
respuestas lineales en relación a la altitud. Fueron identificados 17 géneros en 17689 
individuos de Ephemeroptera, agrupados en cuatro familias. Baetidae es la familia con la 
mayor diversidad, con nueve géneros, seguida de Leptophlebiidae con cinco géneros, 
Leptohyphidae con dos géneros y Eutyplociidae con un género. La mayoría de los géneros 
se presentan a bajas altitudes evidenciando una respuesta a disminuir en su riqueza a 
medida que la altitud aumenta; se registran los géneros Andesiops (Baetidae) y Meridialaris 
(Leptophlebiidae) con una presencia constante mayores a 3000 msnm. Las conclusiones 
principales fueron; Hay un total de 17 géneros, agrupados en cuatro familias, tres géneros 
estuvieron mayor a 3000 msnm, siendo el género Andesiops dominante; y 16 géneros 
estuvieron por debajo a 3000 msnm, siendo el género Meridialaris dominante. Se reporta 
  
 
por primera vez el género Chane para el Perú. Hay diferencias significativas (p < 0.05) de 
la riqueza con respecto a la altitud; los parámetros fisicoquímicos de temperatura y 
porcentaje saturación de oxígeno fueron los parámetros que más influyeron en la 
distribución de los efemerópteros y el efecto de la biomasa algal sobre la abundancia de 
Andesiops se relaciona con el incremento de los valores de los parámetros de conductividad 
y sólidos totales disueltos en las quebradas como producto de la contaminación 
antropogénica. 
 























Little is known about the factors that affect the Ephemeroptera community in the different 
altitudinal strata in the Andean gullies. The main objective of the present investigation is to 
determine the composition and structure of the Ephemeroptera community in low and high 
altitude gorges in the province of Quispicanchi (Cusco, Peru). The composition and 
community structure of Ephemeroptera in a stony substratum of 12 streams evaluated 
during May and August of 2013 were analyzed. Five streams were located in the low 
altitudinal stratum (476 - 1453 masl) and seven streams in the high altitudinal stratum (3108 
- 4411 masl) in the province of Quispicanchi, Cusco, along the Interoceanic road. Samples 
were collected in 10 replicates with a Surber-type network (30 x 30 cm, 250 μm) and fixed 
in 96% alcohol, and the main physico-chemical parameters were measured and the habitat 
evaluated. The results of the physicochemical parameters of water, temperature and oxygen 
saturation percentage were correlated with richness and diversity of the ephemeroptera 
community. In addition, temperature, oxygen saturation percentage, richness and diversity 
presented linear responses in relation to altitude. Seventeen genera were identified in 17689 
Ephemeroptera individuals, grouped into four families. Baetidae is the family with the 
greatest diversity, with nine genera, followed by Leptophlebiidae with five genera, 
Leptohyphidae with two genera and Eutyplociidae with one genus. The majority of the 
genera present themselves at low altitudes evidencing a response to diminish in their wealth 
as the altitude increases; the genera Andesiops (Baetidae) and Meridialaris 
(Leptophlebiidae) with a constant presence greater than 3000 masl are registered. The main 
conclusions were; There are a total of 17 genera, grouped in four families, three genera 
were greater than 3000 masl, being the genus Andesiops dominant; and 16 genera were 
below 3000 masl, with the genus Meridialaris dominant. The genus Chane is reported for 
the first time in Perú. There are significant differences (p <0.05) in wealth relative to altitude; 
  
 
the physicochemical parameters of temperature and oxygen saturation percentage were the 
parameters that most influenced the distribution of the ephemeroptera and the effect of the 
algal biomass on the abundance of Andesiops is related to the increase of the values of the 
parameters of conductivity and total solids dissolved in the streams as a result of 
anthropogenic pollution. 
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